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Enfermedades infecciosas: pediculosis púbica
Ficha técnica
Título: ¡Así es la vida!
Título original: That’s Life!







Guión: Milton Wexler, Blake Edward.
Intérpretes: Jack Lemmon, Julie Andrews, Sally
Kellerman, Robert Loggia, Jennifer Edwards, Robert
Knepper, Matt Lattanzi, Chris Lemmon, Cynthia Sikes,
Dana Sparks, Emma Walton, Felicia Farr, Teddy Wilson,
Nicky Blair, Jordan Christopher, Biff Elliot, Hal Riddle,… 
Color: color.
Duración: 102 minutos.
Género: comedia y drama.
Idioma original: inglés.
Productoras: Blake Edwards, Paradise Cove Productions,
Delphi V Productions, Ubilam Productions. 
Sinopsis: La acción se desarrolla durante un fin de sema‐
na y sus protagonistas son los Fairchild, Gillian (Julie
Andrews) y Harvey (Jack Lemmon). Ella, que es cantante,
es el prototipo de mujer fuerte y al comenzar la narra‐
ción le realizan una biopsia en una cuerda vocal para des‐
cartar un cáncer. El es arquitecto, va a celebrar su sesen‐
ta aniversario, se da cuenta que ha envejecido y tiene




Acción: época del rodaje (alrededores de Malibú,
California, EEUU).
Cartel español.
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Prurito y rascado en el área genital.
Transmisión sexual.
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…y más.
…más…
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Urgencia en el diagnóstico.
Prurito insufrible.
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